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MINISTERIO DE LA GUERRA.—Declara queden constituí
das en la forma que se indican las Comisiones para el
Vil Congreso Internacional de Medicina y Farmacia Mili
tares, y para el 11. Congreso Internacional de Aviación Sa
nitaria.
SUBSECRETARIA.--Da de baja el material que expresa.
SECCION DE PERSONAL.—Enganche del personal de mari
nería que expresa.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE INGENIERIA NAVAL.
Destino al Comandante de Ingenieros don J. González de
A ledo.
SECCION DE INTENDENCIA.— - Concede licencia al Coman
dante de Intendencia don R. de Isasi.—Concede gratifica
ción a dos porteros.—Concede crédito para un gasto.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.--Desestima re
curso de alzada de don J. berra.
Edictos.
S
A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del\ "Diario Oficial", se recuerda la con
veniencia de que los abonos que vencieron en
n de diciembre último sean renovados con laJ
mayor rapidez, enviando a la Administración




MINISTERIO DE LA GUERRA
Excmo. Sr..: Aprobada -2or el Consejo de Min;istros la
Proposición die que el. VII Congreso Internacional de: .Me
dicina y Farmacia Milktares tuviera lugar en Madrid el
afyo 1933 (Geceta de Madrid número 361. y D. O. ayúme
ro
, 291 die 1931), y realizados las trabajos preparatorios
de 'acuerdo con los Comités permanentes internacionales,
tncargado de las funcioneis directivas, y aprobado asimisni.o por la Superioridad i proyecto definitivo de este
Congreso 'y SUS anejas, II de Aviación Sanitaria y Expo
sición Internacional de Sanidad, quedan constituidas las.
Comisiones encargadas de su ejecuciión en la .forma
•
VII CONGRESO INTERNACIONAL DE tMEDICINA Y
FARMACIA MILITARES
QUE SE CELEBRARA EN IkIMMI'D DEL 29 DE MAYO AL 4 DE
JUNIO DE 1933
Presidente del Comité de Honor.
Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros.
Vicepresidentes.
Los Excmos. Sres. Ministros de la Guerra, de Marina,
de Estado y de 4. Gobernación y el Excmo. Sr. Presiden
te de las Cortes Constituyentes.
COM1SION ORGANIZADORA
Presidente del' Congreso.
Eximo. Sr. D. José González Gtanda, Inspector de
Vicepresidentes.
Excmo. Sr. D. Luis Ubeda, General Médico de la .Ar,
mada.
Excmo. Sr.: D. Félix Gómez Díaz, Inspector Farma
céutico.
COMISARIA GENERAL
Comisario general, Ilmo. Sr. D. ,Agustín Van-Baum-,berghen, Teniente Coronel Médico.
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'Comandante 1\flédico de Sanidad Militar D•. Antonio
Jiménez Arriata,.
Octm.a-ndante Médico de Sanidad de la Armada D. José
Rueda.,
Farmacéutico Mayor de Sanidad Militar D. Rafael
Roldán Guerrero.
Farmacéutico Mayor de Sanidad del la ,Armada D. Emi
lio Fernández Espina.
Veterinario primero D. Miguel Sáenz Pipaón.
'Médico militar Odontólogo D. Florentino 1%1101 de
la. Riva.
TESORERIA Y CONTABILIDAD
D. Joaquín Linares Amayas, Capitán • de Intendencia.
CENTRO DE TRADIXICIONE
D. Adrian() Panadero Marugán Farmacéutico Mayor.
:1814:SORIA J KI D1 ( ' A
D. Nicolás A1ca-1 del Olmo.
COMITE EJEcurrvo
El Presidente del Congreso, los Inspectores de Far
maclia y Veterinaria del Ministerio de la Guerra y un
Coronel Médico del Ministerio de Marina, en funciones
de Vicepresidente; el Comi6ario general:, el, Tesorera, el
Inspector provincial de Sanidad y los Secretarios del
Congreso en sus Secciones respectivas.
II CONGRESO INTERNAWONAL DE AVIACIOÑ
SANITARIA
Que tendrá lugar del 5 al 8 de junio de 1933. bajo
la dirección del excelentísimo Sr. Presidente del Con
sejo de Ministros.
Presidente de honor.
Profesor Charles Richet, del Instituto de Francia.
Presidente.
Profesor León Cardenal, Vigerrecitor de la Universi
dad Central, Catedrático de la Facultad de Medicina de
lladrid y Académico de la ,Nacional de Medicina.
Vicepresidentes.
El Director general de Sanidad.
El Director general d'e Aviación civil.
.Jieffe de la Aviación militar.
El Director de la Aeronáutica naval.
COMLSARTA GENERAL
Comisario general, Doctor,A9--,ustí.n Van-Baumber
gheírn, Comisario general de VII Congreso -Internacional
de Medicina y Farmacia Militires.
SEORTARIOS
Aviaciárt civil.
D. Ernesto Navarro Aviador.
Doctor Alvaro EJices, del Servicio Médico..
Aviación militar.
D. Senén Ordiales, Capitán de Artillería.
Doctor Mariano Puig-Quero, Comandante Médico.
Ministerio de Estado.
D. Luis Martínez Merello, de la Sección de Comercia.
Aviación )taval.
D. Julio Guillén 'Capitán de corbeta.
Doctor Rogelio Calvo, Comandante Médico.
Tesorero.
D. Joaquín Linares Amaya Capitán de lntenclen(:ia.
EX,POSICION INTERNACIONAL DE SAÑ1DAD
comisfoN ORGANIZADORA
El Presidente del Congreso, eJ Comisario general, los
Secretarios de Sanidad Militar, Sanidad' de la Armada y
Farmacia Militar, el excelentísimo Sr. D. Pedro Prie
to, Inspector de Sanidad Militar; el Exemo, Sr. D. Wen
caslag 'Carredano, Subinspzetor Farmacéutico: el Coman
dante de Ingenieras D. José Sastre, en unión de las re
presentantes que designen la Direcclión general' de Sa
nidad, y el Ayuntami;ento de 'Madrid.
CO/‘11TE EJ.ECT 'TIPO
Ei Presidente., el Comisario gEneraJ, les Secretarios y
el Tesorero cid Congreso; un representante de la Direc
ción general de. Sanidad y otro del ,Ayuntam'ento.
Lo !que comunico a V. E. para su .conocitniento y
plimiento. Madrid., 11 de enero de: 1933.
Señor...
AZAÑA
(De la Gaceta núm. 18.)
o
C1121-
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: Convertidas las antiguas Comandancias y
Ayudantías de Marina en Delegaciones y Subdelegacio
nes marítimas, de carácter exclusivamente civil, y siendo
innecesario, por consiguiente, conservar en estas últimas
dependencias el armamento y municiones que tenían a car
go cuando ostentaban carácter militar, el Gobierno de la
República se ha servido disponer que el citado armamento
completo y municiones correspondientes, sean dados de
baja en los inventarios de aquellas dependencias, debiendo
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ser remitidos a los Arsenales de las Bases navales princi
pales en • cuyas circunscripcines se encuentren enclavadas
realizándose estos envíos por medio de guías militares,
debiendo las Delegaciones y Subdelegaciones solicitar con
urgencia las concesiones de crédito necesarias para los
gastos de embalaje, uniendo a la petición les correspon
dientes presupuestos.
Madrid, 20 de enero de 1933.
GIRA
.
.Señores Subsecretario de la Marina Civil y Vicealmi








bre último, por serle de abono veintiún días de Servicios
prestados en aguas de Río de 'Oro.
Cabo de cañón Francisco López Cabeza, Sánchez Bar
cáiztegui, tres años en primera desde d 2 de enero actual.
Maestre de1arinería Nicolás Infantes Jiménez, José
Luis Díez, tres años en segunda desde el 20 de febrero
próximo.
Cabo de marinéría Luis Veiga Vidal, Arsenal de Fe
rrol, -tres años en primera desde el 2 de enero actual.
Idem de ídem Juan Carratalá Esquerdo, Almiirante Fe
-141-ndiz, tres años en primera desde el 2 de enero actual.
Cabo de mar Manuel Martínez Portálá, Clhurmca, tres
ños en segunda desde el 17 de enero actual.
Idem de ídem José Simó Fabregat, Dédalo, tres años
en tercera desde el 12 de febrero próximo.
.Cabo de artillería Emilio Sagasta Moreno, Libortad,
tres años en primera desde el 2 de enero actual.
Cabo de cañón Antonio Ayuso Sierra, Laya, tres años en
primera desde el 5, de enero actual.
Maestre de marinería Manuel Grandal Casteleiro, Canalefas, tres años en segunda desde el 20 de febrro próximo.
Idem de ídem Fernando Rodríguez Real, Miguel derertvanfes, tres años en segunda desde el 20 de febreropróximo.
Maestre de radiotelegrafía José Gómez Espinosa, radiogoniórnetro .de Tarifa, tres años en segunda desde el
30 de noviembre último.
Cabo de artillería Angel Seijo Montouto, Libertad, tresarios en primera desde el 2 de enero actual.
idein de ídem José Lledó Pastor, Libertad, tres años en
primera desde el 2 de enero actual.
Idem de ídem José Jorro Mayans, Libertad, tres años
en primeda desde el 2 de enero actual.
Mem de ídem Francisco Egio Nortes, Almirante Ferrandiz, tres arios en primera desde el 2 de enero actual.Mem de ídem Juan José Cagigas Vadela, Jaime I, tresaños en cuarta desde el 16 de febrero próximo.
SECCION DE PERSONAL
Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por las Secciones de Personal e
Intendencia, y accediendo a instancias de los interesa
dos, ha tenido a bien conceder la continuación en el servi
do, con derecho a los beneficios reglamentarios, al personal de marinería que a continuación se relaciona, porel tiempo, campaña y fecha 'de comienzo de la misma queal frente de cada uno de ellos se indica.
Madrid, 16 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,Vicealmirantes Jefes de las ;Bases navales principales deFerrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la
Escuadra, jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Afri.
ea, General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
Cabo de. cañón Joaquín Sanchiz Soler, Defensas submarinas de Ferrol, tres arios en segunda desde el 31 deenero actual.
Idein de ídem Antonio Vidal Ledesma, Almirante Ferrándiz, tres arios en segunda desde el 3ó de enero actual.Idern de íidlem Valentín González -Mbrtinez, Xauen,tres arios en segunda desde el 5 de enero actual.
'dem de ídem Emilio Seoane Vargas, Almirante Cler
vora, tres años en primera desde el 2 de enero actual.Idem de ídem Enriqu'e Nay-a Enríquez, Arsenal deFerrol, tres años en primera desde el 20 de enero actual.Cabo die marineríYa Antonio Margas Fernández, Almirante Ferrándiz, tres arios en primera desde el 2 de
enero actual.
Cabo torpedista-electricista Manuel García Serna, Almirante Ferrándiz, tres arios en primera desde el 2 deenero acual.
Idem de ídem José. Carretero Macías, Almirante Fe
rrándiz, tres arios en primera ,desde el 2 de enero actual.Cabo die Radiotelegraffa Anitonio Rodríguez Castro,Rpública, tres años en primera desde el 2 de enero actual.Idem de ídem. Fernando Pérez Méndez, Jaime I, tresaños en primera desde el 2 de enero actual.Idem de ídem Joaquín Yust Mora, Libirertad, tres añosen primera desde el 2 de enero actual.





Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr.: Como resultado de concurso celebrado al
efecto, el Gobierno de la República se ha servido disponerel Comandante de Ingenieros de la Armada D. JaimeGonzález de Aledo y Rittwagen pase a ocupar el destinode Jefe del Detall del Cuerpo Auxiliar de los ServiciosTécnicos de la Armada de la Subsecretaría, en relevo del
I Capitán de Corbeta D. Rafael Lucio Villegas, que pasaa otro destino.
Madrid, 21 de enero de 1933.
El Subbecretario,
Antcmio Azaroia.
Señores General Jefe de los Servicios Técnico-Industrial de Ingeniería Naval, Contralmirante Jefe de la jurisdicción de Marina en Madrid,, General jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e InterventorCentral del Ministerio.
Señores...
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SECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Intendencia.
Fix.cmo, Sr. : El 'Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Intendencia de
este Ministerio, ha tenido a bien conceder dos meses de
licencia por enfermo al Comandante de Intendencia don
Ricardo de Isasi Ivison, debiendo percibir sus haberes
por la Habilitación General de la Base naval principal de
Cádiz, e incorporarse a su actual destino a la terminación
de la misma.
Madrid, 17 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cádiz, General Jefe de la Sección de Intendencia e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Vista la propuesta formulada para per
cibo de gratificación por trabajos en horas extraordina
rias, a favor del Portero de oficinas administrativas de la
Base naval principal de Cádiz D. José 'González Martín,
desde el 5 de octubre al 31 de diciembre pasados, el Go
bierno de la República, de conformidad con lo propuesto
y lo informado por la Sección de Intendencia e Interven
ción Central. ha tenido a bien concederle la gratificación
señalada en la Orden ministerial de 18 de enero de 1930
(D. 0. núm. 15), debiendo practicarse la correspondiente
liquidación de ejercicios cerrados.
Madrid,, 20 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Vista la propuesta formulada para abono
de gratificación por trabajos en horas extraordinarias a
favor del Portero de la Ordenación de Pagos de la Base
naval principal de Cartagena José Mateo Rivera, el Go
bierno de la República, de conformidaçl con lo informado
por la Sección de Intendencia e Intervención Central
de
este Milnisterio, se ha servido acceder a lo propuesto y
disponer, se abone al citado Portero la gratificación que se
ñala la Orden ministerial de 18 de enero de 193o (D'Amo
OFICIAL número 15), a partir del 15 de febrero pasado
y hasta 31 de diciembre último, debiendo practicarse la
correspondiente liquidación de ejercicios cerrados.
Madrid, 17 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola,.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e interventor Central del Ministerio.
Sefíores...
Contabilidad.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Intendencia e
Intervención Central de este Ministerio, se haservidconceder,con cargo al concepto -Imprevistos delmaterial",
número 81, capítulo 13, artículo 4.°, del vigente Presu
puesto, el crédito de veintinueve mil cuatrocientas cincuen
ta y cuatro pesetas con cincuenta céntimos (29.454,50)
para la impresión de 2.000 ejemplares del tomo II del Có
digo Internacional de Señales.
Madrid, Ig de. enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendenda, Ór
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
o
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr. : Visto el recurso interpuesto por D. Juan
Serra Bonet, del Cuerpo general de Servicios Marítimos,
procedente de la Escala de reserva auxiliar de las del Cuer
po General de la Armada, contra el puesto que se le asig
na en el escalafón provisional publicado en el DIARIO OFI
CIAL número 270, pidiendo ser escalafonado en alterna
tiva con los Oficiales de la Reserva naval o -que se le con
ceda lo que solicita, ajeno al orden de escalafonamiento
y, por lo tanto, del recurso de que trata el artículo 59
del Reglamento orgánico dé la Subsecretaría de la Ma
rina Civil: •
Considerando que en el escalafonamiento del recurrente se
cumplió exactamente lo preceptuado en la norma sexta del
artículo 57 del Reglamento antes citado,
Este Ministerio, de acuerdo con lo informado por la
Inspección general de Personal y la Asesoría Jurídica de
la Subsecretaría de la Marina Civil, ha resuelto desesti
mar el recurso interpuesto por D. Juan Serra 'I3onét y
confirmar el puesto, que se le asigna en el escalafón pro
visional aprobado por esa Subsecretaría en 12 del pasa
do (D. O. núm. 270).
Madrid, 21 de diciembre de 1932.
GIRAL.




Don Jcsé Mellid Vida], Oficial d, p rimero clase del Cuer
po General {le Servicios Marítimos y Subdelegado de
pesca die Sangenjo.
Hago saber : Que habiéndose acreditado legalmente, el
extravío de la libreta de inseripcTión marítima. del ins
cripto de, este trozo Andrés Limeres Gond,ar,
del' alistamiento de 1914, queda anulado y sin nirigán
1.1ahr el aludido documento.
Lo que se hace .público para conocimiento general':
Sangenjo, 12 de enero de 1933.—El Juez instructor,
José 1Me1lid Vidal.
WIR
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
